




SPP201 - Pengantar Pentadbiran Awam
Hasa: (3 jam)
8ila pastikan bahawa kertas peperiksaan lni mengandunqi ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan lni.
Jawab SHPAT (4) soalan sahaja. Semua soalan membawa markah yang
sarna.
1. Persoalan-persoalan utama tentang pentadbiran




2. Bezakan antara dasar dan pentadbiran. Siapakah yang membuat
dasar - menteri atau pentadbir7
(100 markah)
3. Terangkan apa yang dimaksudkan dengan jabatan kementerlan
("ministerial department tf )? Bagaimanakah la berbeza dengan
sebuah perbadanan awam?
(100 markah)
4. Takrifkan disentralisasi. Mengapakah dan dalam keadaan
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5. Huraikan stail-stail kepimpinan yang anda tahu. Bagaimanakah
anda dapat menentukan stall kepimpinan yang sesuai?
(100 markah)
6. Bandingkan model "incremental" dengan model raslonal dalam
pembentukan keputusan.
(100 markah)
7. Adakah anda berpendapat bahawa cara sekarang seseorang
menterl itu dlrekrutkan adalah berkesan? Adakah sistem yang
digunakan hari In1 perlu d1kaj1 semula untuk menentukan
bahawa ianya akan membawa kepada pengambilan menterl yang
cekap dan effektif dalam penggendallan tugas pentadbiran
mereka?
(100 markah)
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